









































































































































































































































































































































































































































































































































年度初め 年度末 年度初め 年度末
A児
Vn.
・ピアノ
8年間
週1回
1時間
週3回
1時間
聖劇で演奏したい。
2年間続けたから。
音楽が好きだから。
文化祭で，中高生の演
奏を聴いてずっと続け
たいと思った。
B児
Perc.
Fl.
・マリンバ
6年間
・フルート
3年間
毎日
15分間
毎日
25～40分間
2年間続けてきたので
もったいないと思った。
先生に「剣の舞」をや
ると言われて「任せて」
と思った。
合奏の楽しさをもっと
もっと知った。
楽しく合奏できること
が幸せ。
C児
Vn.
・ヴァイオリン
6年間
・平日
1時間
・休日
3～4時間
・平日
2時間
・休日
3～4時間
合奏が好きだから。
合奏をもっと勉強した
いから。
色々な音楽を勉強する
だけでなく，心で音楽
を感じていきたい。
